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( 一 ) 反倾销反补贴原 则的历
史沿 革
。
从关贸总协定(G A T T )到世界
贸易组织 (w T O ) 的发展沿革过程
中
,



















G A T T 4 7 的第 6 条及第 1 6 条





为 面 对具 体 适 用




成为 G A T T 多边贸易谈判中的议
题
,






倾销协议》的较早版本是于 1 9 6 7
年与 1 9 7 9 年分别达成的
,






则有 1 9 7 9 年
东京回 合谈判 中拟定的 《关于





和 1 9 9 4 年乌拉圭
回 合谈 判中 专 门达成的 《补贴
与反补贴措施协议》
。 1 9 9 4 年达
成的 《反倾销协议》 与 《补贴
与 反 补 贴措 施 协 议 》 均 作 为
G A T T 9 4 的组成部分而主要在货物
贸易自由化方面对 w T O 所有成员
具有强制约束力
。






w T O 公
平竞 争原则 下的 最重 要 方面
。
















































或作为 多种 条件 之一
而 向 出 口 活动提供的有 条 件的
补贴
。














税是指 国家 为增强 出 口 商品能
力
,
由税 务部 门将 出 口 商品中
所 含的 间 接税 退还 给 出 口 商
,
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’, 。 w T O 对f瞰肖和补贴问题
的规范是源于































(三 ) 反倾销 反 补贴 与 最 惠
国 待 遇 原 则 和 国 民待遇 原 则 的
互 补 关 系
。
反倾销反 补 贴原则的 出现









最惠国 待遇原则和 国 民待
遇原则体王见了 G A T T / w T O 中的非歧
视原则
,








采取 不公正的 贸 易手段进行或






销反补贴原则共同要求 w T O 各成





























的倾销与 补贴行为 ? 而这 些联






(一 ) 出 口 退税 与一 国税制
。





与 一国税制关 系 的密切程度是
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不言而喻的
。















































































































际惯例原则的基础 上促进 出 口
的扩 大就是其重要的政策 目 标
。
以此 目 标为 指导原则
,
一国在






















等于直接支付 出 口 补贴
,
但是

































累 进 间接税 是指对 出 口 商品生


































(二 ) 出 口 补贴 与一 国税制
。
















































( b ) 项
通常指的是对国 内 企业及产 品
的补贴
。
而 ( a ) 项重点强调的出
口补贴属于 w T O 禁止的补贴项
目
。
根据附件 1 所列禁止的出 口
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c ) 有关出 口产品生产和分
销的 间接税的豁免或减少超过
对那些在 国 内市场 出售的类似
产 品的生产和分销的征税
。
( 2 ) 可申诉的补贴
































































































































































。 w T O
反补贴守则在对这 三 类专给性
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